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、
院
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団
の
行
動
様
式
四
、
識
貝
団
と
院
外
団
五
、
竹
内
雄
氏
の
証
言
（
そ
の
□
六
、
竹
内
雄
氏
の
証
言
（
そ
の
二
）
七
、
院
外
団
と
マ
シ
ー
ン
の
比
較
八
、
政
治
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
Ｉ
む
す
び
瀝
か
え
て
Ｉ
院
外
団
の
形
成
院
外
団
の
形
成
ｌ
竹
内
雄
氏
か
ら
の
聞
き
書
逢
中
心
に
Ｉ院
外
団
と
い
え
ば
暴
力
団
の
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
ら
れ
る
場
合
が
一
般
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
確
か
に
、
第
二
次
大
戦
前
の
日
本
の
政
党
に
ま
つ
わ
る
院
外
団
は
、
暴
力
団
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
た
。
だ
が
、
院
外
団
の
暴
力
団
的
形
態
の
そ
の
背
後
に
、
政
党
論
の
分
野
で
無
視
し
え
な
い
あ
る
実
態
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
政
党
は
、
こ
れ
も
一
般
に
は
、
馳
一
の
組
織
体
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
実
は
そ
う
で
な
い
の
で
あ
り
、
は
じ
め
に
高
橋
彦
博九
一
院
外
団
の
形
成
議
員
集
団
と
し
て
の
院
内
の
党
と
、
議
員
以
外
の
支
持
者
・
活
動
家
集
川
と
し
て
の
院
外
の
党
に
二
分
さ
れ
る
実
態
が
む
し
ろ
通
例
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
院
内
の
党
は
選
挙
民
に
面
紬
す
る
チ
ャ
ネ
ル
と
、
支
持
団
体
あ
る
い
は
活
動
家
梨
団
の
特
殊
利
益
の
代
弁
者
と
し
て
規
制
さ
れ
る
チ
ャ
ネ
ル
の
二
水
の
あ
い
だ
の
机
克
に
悩
ま
さ
れ
る
の
が
、
こ
れ
も
通
例
と
な
っ
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
党
と
労
働
党
に
お
け
る
「
複
雑
な
一
級
の
諸
制
度
と
活
動
」
の
災
態
に
つ
い
て
、
困
円
）
冊
・
喘
ぎ
鳶
８
冒
阿
苫
中
行菖・ご殿，大童一男訳『泓代イギリスの政治Ⅱ』一九七
九
年
、
節
九
章
〃
政
党
の
選
挙
〃
が
肌
ら
か
に
し
て
い
る
例
が
あ
る）ｏその
よ
う
な
近
代
政
党
の
党
櫛
造
を
、
第
二
次
大
戦
前
の
日
本
の保守政党が特殊的に表現した形態として議員集団とし
‐
．
．
。
Ｄ
ｉ
Ｏ
凸
，
‐
‐
‐
‐
‘
て
の
党
本
部
と
院
外
団
の
関
係
が
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
今
世
紀
ｊ
初
頭
、
Ⅲ
政
党
政
治
状
況
が
展
朋
さ
れ
る
に
従
っ
て
、
院
内
者
と
院
外
者
の
区
別
が
顕
在
化
し
、
院
外
満
の
組
織
化
が
課
題
と
な
っ
た
。
一
九
一
○
年
代
に
お
け
る
政
党
政
沿
の
硴
立
政
党
と
は
、
一
菰
の
生
物
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
も
、
ア
ミーバーのような原生動物である。形態が定かでない。
一
刻
、
一
刻
、
そ
の
状
態
を
変
化
さ
せ
て
い
る
。
、
己
珈
殖
の
過
職さえ、確秘できる。「鉾かれ悪しかれそれ（政党）は歴
史的に生催した生活体」（トリーペル）なのである。
政党とは、本来、政沿的党派である。政治的党派が、
朋党、徒党（、旨ｐｐｎ８巳）の段階を経て公党の段階に
到
達
し
た
と
き
、
近
代
的
政
党
概
念
が
成
立
し
た
。
し
か
し
、
政
党
と
は
、
本
来
、
党
派
的
生
物
体
で
あ
り
朋
党
で
あ
り
徒
党
で
あ
る性絡を否定しきれないので、近代的政党といえども、
櫛
低
制
に
よ
っ
て
合
理
化
ざ
れ
聯
想
的
組
織
体
と
し
て
制
度
化
さ
れ
る
こ
と
ば
な
い
。
近
代
政
党
は
、
自
己
畑
航
過
租
と
し
て
、
そ
の
内
部
榊
造
に
派
閥
（
註
２
８
）
を
何
等
か
の
形
で
抱
え
込
ま
ざ
九二
を
求
め
る
第
一
次
護
憲
運
動
に
お
い
て
、
院
外
団
の
存
在
と
活
躍
が
浮
上
し
注
Ⅱ
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
偶
然
で
は
な
か
っ
た
。
一
、
励
態
に
お
け
る
政
党
る
を
え
な
い
で
い
る
。
一
見
、
制
度
的
に
、
あ
る
い
は
政
治
構
造
の
一
装
置
と
し
て
定
着
し
た
か
に
見
え
る
政
党
を
、
フ
ァ
ク
シ
ョ
ソ
よ
り
さ
ら
に
組
織
化
程
度
に
お
け
る
下
位
次
元
の
フ
ラ
ク
シ
ョ
ン
概
念
に
お
い
て
と
ら
え
、
政
党
の
「
破
片
化
」
度
の
測
定
で
政
党
現
象
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
Ｇ
・
サ
ル
ト
ー
リ
の
分
析
視
点
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
の
．
駐
風
呂
〉
刃
ミ
爵
Ｓ
員
帛
さ
ｑ
ご鳥蔚・】召ｍ・岡沢憲芙・川野秀之訳『現代政党論』一
九八○年、参照）。
ま
ず
政
治
的
党
派
が
あ
り
、
そ
の
政
治
的
党
派
を
国
民
的
利
害
の
諸
方
向
と
い
う
大
枠
で
弼
っ
て
制
度
化
を
試
み
た
形
態
と
し
て
近代政党があるが、それは政治的党派の重層構造の一断
面
に
す
ぎ
な
い
。
近
代
政
党
は
、
そ
の
大
枠
の
内
部
に
派
閥
と
し
て
の
朋
党
・
徒
党
を
抱
え
込
ま
ざ
る
を
え
ず
、
大
枠
の
外
側
に
多
様な形態のセクトとしての朋党・徒党を見川さざるをえ
ない。政党
が
、
選
挙
民
と
代
議
員
の
関
係
を
中
断
し
、
選
挙
民
の
意
向
を
特
定
の
方
向
に
収
敵
さ
せ
、
実
質
上
の
代
議
員
選
川
母
体
に
院
外
団
の
形
成
な
る
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
な
く
、
政
党
が
不
定
形
の
集
団
で
あ
り
、
制
度
的
な
枠
組
を
設
定
し
て
そ
の
枠
内
に
取
り
込
む
こ
と
が
困
難
な
生
物
体
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
大
日
木
帝
国
憲
法
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
ま
た
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
も
、
政
党
に
関
す
る
規
定
が
一
語
と
い
え
ど
も
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
遼
法
と
政
党
の
融
合
関
係
が
、
ト
リ
ー
ペ
ル
の
い
う
よ
う
に
何
段
階
か
の
進
化
の
過
程
を
経
て
き
た
の
で
あ
っ
た
（
美
濃
部
達
吉
『
憲
法
と
政
党
－
国
法
学
資
料
五
篇Ｉ』一九三四年、参照）。
し
た
が
っ
て
、
政
党
の
法
制
化
に
つ
い
て
は
、
政
党
政
沿
の
完
成
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
政
党
政
治
の
終
焉
を
意
味
す
る
も
の
と
な
る
、
と
す
る
説
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
Ｇ
・
ラ
イ
プ
ホ
ル
ッ
『
現
代
政
党
国
家
』
清
水
塾
・
渡
辺
政
範
訳
へ
一
九
七
七
年
、
参
照
）
。
そ
も
そ
も
、
党
派
的
性
格
の
確
認
●
●
●
は
、
憲
法
と
政
党
の
融
合
関
係
に
お
け
る
現
段
階
に
あ
っ
て
、
政
権
党
化
し
た
公
党
（
多
く
の
場
合
、
保
守
党
）
に
お
い
て
で
は
な
く
、
反
対
党
か
ら
脱
皮
し
な
が
ら
依
然
と
し
て
野
党
に
と
ど
ま
る
九
一
一
院
外
団
の
形
成
公
党
（
多
く
の
場
合
、
社
民
政
党
）
に
お
い
て
、
よ
う
や
く
見
Ⅲ
●
●
されるものとなっていた。政党の法制化が進む現状にお
いては、政党の党派性は、理論的には、野党を含む既成
政党の枠組を粉砕したフラクシ罰ソ概念において、辛う
じ
て
確
認
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
政
治
的
党
派性砿認の理論作業として最近の政党論の流れがあり、
それが一九六○年代半ば以降のオポジション論であり、
そ
の
一
帰
結
と
し
て
の
サ
ル
ト
ー
リ
の
『
現
代
政
党
論
』
で
あ
っ
た。こ
の
よ
う
な
政
党
論
の
展
開
過
程
が
示
し
て
い
る
の
は
、
政
党
と
い
う
生
物
体
の
有
機
的
動
態
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
あ
る
時
は
、
そ
れ
は
社
会
の
底
辺
に
、
特
定
の
政
治
Ⅱ
的
の
た
め
の
排
他
的
、
そ
し
て
泌
合
に
よ
っ
て
は
秘
密
の
結
社
と
し
て
麹
動
す
る
。
あ
る
段
階
に
は
、
そ
れ
は
議
会
政
治
の
鬼
子
と
し
て
半
ば
市
民
梅
を
独
得
し
た
公
認
の
組
織
と
し
て
梅
力
機
構
の
実
質
的
な
担
い
手
と
し
て
の
あ
り
力
を
示
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
今
、
法
制
化
さ
れ
た
樅
力
機
櫛
の
一
部
分
と
し
て
の
機
能
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
九
四
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
す
で
に
示
し
つ
つ
あ
る
。
だ
が
、
政
党
は
、
依
然
と
し
て
、
政
治
的
党
派
と
し
て
の
あ
り
方
を
、
日
本
的
政
治
の
文
派
で
い
え
ば
、
派
閥
、
セ
ク
ト
、
ク
ラ
ブ
、
連
合
な
ど
の
諸
形
態
で
求
め
る
こ
と
を
や
め
な
い
。
院
外
団
と
は
、
原
生
動
物
的
生
活
体
と
し
て
の
政
党
の
、
わ
が
囚
の
節
二
次
大
戦
前
に
お
け
る
形
質
を
、
一
つ
の
側
耐
で
特
徴
的
に
示
す
運
動
体
で
あ
っ
た
。
以
下
に
紹
介
す
る
の
は
、
政
友
会
の
院
外
団
に
関
係
し
た
竹
内
雄
氏
か
ら
の
聞
き
書
で
あ
る
。
貴
重
な
発
言
と
思
え
る
の
で
そ
の
要
点
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
竹
内
氏
か
ら
お
話
を
伺
っ
た
の
は
、
法
政
大
学
法
学
部
の
中
村
哲
教
授
、
成
沢
光
教
授
、
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
大
学
の
グ
レ
ァ
ム
・
ヒ
ー
リ
ー
氏
、
慨
学
研
究
生
の
レ
ス
リ
ー
・
ア
ン
・
コ
ナ
ー
ズ
さ
ん
、
そ
れ
に
高
橋
の
五
人
で
あ
り
、
側
き
取
り
の
時
点
は
、
一
九
七
七
年
一
一
月
四
日
、
場
所
は
法
政
大
学
に
お
い
て
であった。
テ
ー
プ
を
お
こ
す
に
あ
た
っ
て
、
表
現
を
多
少
変
え
た
り
、
雅
干の言葉を補ったりした。記録の正確度についての責任
一
九
五
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
中
村
哲
・
丸
山
真
男
・
辻
清
明
編
「政拙学小皿』（平凡社）の愈簸は、刊行後三○年になろ
う
と
す
る
今
Ⅱ
、
ま
す
ま
す
高
い
評
仙
を
受
け
な
が
ら
確
定
さ
れ
る
一
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
日
本
の
政
治
学
の
学
問
と
し
て
の
あ
り
方
を
方
向
づ
け
る
恭
点
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
文
献
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
院
外
団
と
い
う
日
本
的
政
治
現
象
に
つ
い
て
何
極
願
か
の
辞
典
に
説
明
を
求
め
る
と
、
そ
の
原
型
と
な
る
把
握
は
、
三
○
年
前
の
、
執
簸
者
名
も
記
さ
れ
て
い
な
い
小
頃
目
扱
い
で
は
あ
っ
た
が
、
『
政
治
学
事
典
学
の
そ
れ
に
見
川されることになる。『政治学覗典』における「院外団」
の概念規定は次のようなものである。
は
問
橋
に
あ
る
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
聞
き
書
の
要
点
部
分
を
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
、
何
点
か
の
参
考
資
料
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
を
、
紹
介
の
前
後
に
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
二
、
院
外
団
の
概
念
的
把
握
院
外
団
の
形
成
「
わ
が
国
の
議
会
政
党
に
お
け
る
識
貝
以
外
の
党
且
の
グ
ル
ー
プ
な
い
し
そ
の
組
織
。
終
戦
前
の
政
党
で
は
議
貝
と
な
っ
た
党
貝
が
そ
の
党
の
役
貝
を
ほ
と
ん
ど
独
占
し
た
た
め
、
そ
の
他
の
党
口
あ
る
い
は
下
部
組
織
は
お
の
ず
か
ら
院
外
者
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
池
ｎ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
大
正
の
政
変
以
後
の
こ
と
で
、
こ
の
と
き
内
閣
打
倒
に
お
よ
ぼ
し
た
院
外
活
動
の
効
果
を
し
っ
て
以
来
行
政
党
と
も
そ
の
砿
喫
性
を
認
め
、
院
外
川
の
組
織
化
（
こ
れ
が
当
時
の
政
党
の
鞭
炎
上の組織）につとめ、通常の情報蒐架、述絲に、倒閣や選挙
の
と
き
に
は
騒
擾
、
ァ
ジ
、
遊
説
な
ど
に
こ
れ
を
利
川
し
た
。
院
外
団
には脚山比搬巡勘以来の壮士の舛凪がうけつがれており、党
に
お
け
る
そ
の
地
位
と
機
能
の
眺
孜
か
ら
次
飾
に
側
飛
的
な
も
の
が
う
し
な
わ
れ
て
ア
ウ
ト
・
ロ
ー
的
に
な
っ
て
い
っ
た
。
終
戦
後
政
党
の
正
常な細微化が進められた結果院外川はその存在の愈縄をうし
なった。」
岩波小辞典『政治』（辻清明編、一九五六年版、一九六
三
年
版
）
や
、
有
斐
閣
小
辞
典
シ
リ
ー
ズ
『
現
代
政
治
学
小
詐
典
』
（
何
部
斉
・
内
川
満
綱
、
一
九
七
八
年
版
）
に
お
け
る
「
院
外団」の記述は、右に見た『政治学事典』の把握の範囲
を
出
て
い
な
い
。
し
か
し
、
何
倣
頚
か
の
百
科
辞
典
の
場
合
、
小
辞
典
よ
り
説
明
の
余
幡
が
あ
る
の
と
、
執
筆
者
名
が
明
記
さ
れ
て
九
五
院
外
団
の
形
成
い
る
せ
い
か
、
プ
レ
ッ
シ
ュ
ァ
・
グ
ル
ー
プ
ス
と
の
比
較
の
視
点
と
か
、
第
一
次
大
戦
後
の
暴
力
団
化
、
利
権
屋
の
集
団
化
の
背
景
に
触
れ
る
な
ど
、
理
論
的
実
証
的
に
把
握
を
深
化
さ
せ
た
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
（
神
島
二
郎
「
院
外
団
」
、
平
凡
社
『
世
界
大
百
科耶典』一九八一年）。
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
暁
教
育
図
書
版
『
現
代
教
義
百
科
那
典
、
⑩
政
沿
』
一
九
六
九
年
）
の
と
ら
え
方
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「院外団」は独立項目ではなく「ポリティヵル・マシーン」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
説
明
の
中
に
、
一
語
、
含
ま
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
鋭
い
指
摘
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
簡
単
な
説
明
の
中
に
は
、
『
政
治
学
事
典
』
の
記
述
の
枠
を越えた院外団に接近する視点が提示されている。それ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
政
党
に
特
有
な
ヨ
シ
ー
ソ
Ｌ
と
院
外
団
と
の
「
図
冒
８
』
：
Ｓ
ご
ｎ
識
院
に
遇
Ⅲ
さ
れ
て
い
な
い
政
党
所
川
者
の
徒
党
姫
団
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
政
党
組
織
内
部
で
、
ボ
ス
に
よ
っ
て
撮
ら
れ
て
い
る
徒
党
災
団
。
院
外
剛
と
も
い
わ
れ
る
。
と
き
に
は
党
の
た
め
に暴力を提供することがある。肌治時代の壮士もこの瓢。」
自
由
民
権
運
動
に
お
け
る
民
党
の
担
い
手
と
し
て
の
壮
士
団
が
、
や
が
て
政
党
政
治
の
確
立
過
程
に
お
け
る
護
憲
運
動
の
担
い
手
と
し
て
の
院
外
団
に
転
化
し
て
行
く
政
治
過
程
が
院
外
団
の
形
成
過
程
で
あ
る
。
そ
の
政
治
過
樫
を
、
人
脈
の
上
で
表
現
し
て
い
共
通
点
を
と
ら
え
る
視
点
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
右
の
説
明
で
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
は
た
し
て
、
院
外
団
を
「
マ
シ
ー
ン
」
と
同
質
の
党
派
現
象
の
一
局
面
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
は
論
点
と
し
て
残
る
こ
と
に
な
る
。
「
マ
シ
ー
ソ
」
は
「
コ
ー
ヵ
ス
」
に
遡
る
で
あ
ろ
う
し
、
同
時
に
「
マ
シ
ー
ン
」
は
「・ピィＬにつながるであろう。だが、院外団は、「ゴー
ヵ
ス
」
や
「
、
ピ
ィ
」
と
は
明
ら
か
に
異
な
り
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
「
マ
シ
ー
ピ
と
も
異
質
の
、
日
本
の
政
党
に
幹
有
な
徒
党
的
表
現
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
聞
き
書
の
紹
介
の
後
で
、
一
応
の
接
近
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。三、
院
外
団
の
行
動
様
式
九六
る
の
は
、
村
野
常
右
衛
門
と
大
野
伴
睦
の
関
係
で
あ
ろ
う
。
壮
士
団
と
院
外
団
の
関
連
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
ま
ず
は
、
院
外
団
員
出
身
議
員
を
代
表
す
る
存
在
の
大
野
伴
睦
に
月
を
向
け
て
承
た
い◎院
外
団
の
出
身
で
あ
り
な
が
ら
、
や
が
て
市
会
議
員
と
な
り
、
囚
会
談
貝
と
な
り
、
政
権
党
の
派
閥
の
慨
袖
と
な
り
、
総
理
大
原
候
柵
と
な
っ
た
大
野
伴
腔
は
、
党
人
政
治
家
の
代
表
例
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
発
想
、
行
動
様
式
に
お
い
て
院
外
団
出
身
の
政
治
家
の
典
型
例
で
あ
っ
た
。
そ
の
大
野
伴
睦
は
、
院
外
団
の
蝿
況
時
の
姿
を
次
の
よ
う
に
回
航
し
て
い
る
。
「
そ
こ
ま
で
ま
た
災
川
閥
が
肱
画
す
る
と
い
う
噂
が
立
ち
、
懸
政
擁
護
と
い
う
声
が
高
ま
り
、
世
は
天
皇
が
御
崩
れ
に
な
っ
て
諒
闇
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
逆
賊
非
道
の
帷
が
廿
班
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
、
一
大
憲
政
擁
護
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
政
友
会
の
尾
崎
行
雄
、
国
民
党
の
犬
養
木
堂
、
こ
の
二
人
が
轡
を
並
べ
て
遜
政
擁
誕
の
大
柿
を
扮
げ
て
国
民
迎
勤
を
起
し
た
。
こ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
ば
学
生
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
都
下各大学の学生巡肌をつくって懲政擁護の運動に参加した。」
（大野伴睦箸『伴睦放談』一九五二年、二七’二八ページ。）
院
外
団
の
形
成
明治大学専門部法律学科に一九一○年に入学した大野
伴睦は、一九一三年、護憲運動国民大会に参加し騒擾罪
九七
「それから政友会本部にちょいちょい行くうちに、院外団と
いうものを始めて知ったわけだ。その時、後に代議士になっ
た佐原七郎、佐久間伝吉、鈴木義隙、尼作兼政、古川又三郎
などという院外団の親玉がいた。この人達から『お前、院外
団に入らんか……』と云われた。院外団には将来、政治家に
なろうとする志をもっている有志が集まっているというの
で、飴めて僕は院外剛貝になった。」（『伴睦放談』六一ペー
ジ。）・
「その頃の院外剛は非術に柵脈した。反対派の代議士が発言
しようとすると、院外団が二人位ついていて．〈カツと、その
代識士をどなりつけてしまった。院内ではそうはゆかんが、
党の総会なんかのときは、反対発言をすれば本当に殴ったも
のだ。Ｌｑ伴腔放談』八三ページ。）
「当時は政友会の演説をやると憲政会の院外団がこわしにく
る。向うがやるとこっちがこわしに行く、という瓜だった
が、お互いに敵の院外団が来ているなと、知っていても、知
らぬふりで、一ぺんや二へんは職がせるのが仁擬だった。」
（『伴睦放談』九○ページ。）
院
外
Ｍ
の
形
成
で
逮
柵
さ
れ
、
そ
の
後
、
同
大
学
中
退
、
政
友
会
院
外
側
仇
、
そ
れ
も
、
政
友
会
院
外
団
青
年
部
と
し
て
の
鉄
心
会
所
属
と
な
っ
て
い
る
。
大
野
伴
睦
と
政
友
会
と
の
関
係
は
、
政
友
会
の
原
敬
段
階
に
お
け
る
幹
琳
焚
・
総
務
で
あ
っ
た
村
野
榊
右
術
川
が
仲
立
ち
と
な
っ
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ｑ
伴
睦
放
談
し
五
八
’
六
一ページ、参照）。
この大野伴睦の紐雌が示すものは、「肌泊青年」「政沿
青年」「社会青年」という三分顎によれば、明らかに「政
治
青
年
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
政
治
的
能
動
者
と
し
て
の
我
の
解
放
と
い
う
政
治
的
志
向
を
失
わ
な
い
ま
ま
に
、
私
生
活
と
い
う
独
自
な
領
域
の
月
徽
性
を
打
ち
立
て
ようとする試み」が「政沿青年」の内存であったとする
ならば（内川縦彦〃知識青年の諦頬型〃『近代Ⅱ水思想
史講座側、知識人の生成と役割』一九五九年、所収）、
「
個
」
の
要
素
を
欠
落
さ
せ
、
そ
の
点
で
歪
ん
だ
像
と
し
て
の
「
政
治
背
年
」
規
定
が
大
野
伴
睦
に
い
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
や
が
て、「社会青年」を通過して「市民社会青年Ｌへ到達す
そ
も
そ
も
、
大
野
伴
腋
を
拾
い
上
げ
た
村
野
常
右
術
門
の
壮
士
的
行
動
様
式
が
、
日
山
党
の
、
あ
る
い
は
政
友
会
の
他
党
的
側
面
を
具
体
的
に
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
色
川
大
吉
氏
の
村
野
常
右
衛
門
伝
か
ら
、
前
世
紀
末
の
段
階
に
お
け
る
三
多
際
壮
士
の
様
机を价佛とさせる記述を二、三、階りておきたい。
る
可
能
性
が
大
野
伴
腋
の
場
合
は
見
失
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
歪
み
は
そ
の
ま
ま
院
外
団
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。さ党Ｕｌ１りを党は。九W隆鯲ｌＭ？激ｌｌｌｏさ艇は１１き怒党’1丁に吉八の－し候憲白野韮７１夛豫幽煙鰹Zi鰍鯏ililMi1Wii状縦紐;簸郷＃ばIl1野た補林IMIど勝廠職tiIii盤し野党うて衛郎あて常とと''１、が211鴇キ；て縦ろ野’'１１あ異二にたう
察ばつ常つ北びか
甥伽かなの多立・
に川い選議聯候ｌ:）
ど村、挙席のｉｌｌｉｌｌｌ
な）こ一戦を正し党
り監力をめ雑、か
こ禁氏展<・派水ら
四
、
議
員
団
と
院
外
団
九
八
色
川
氏
の
村
野
常
右
衛
Ⅲ
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
は
、
後
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
今
回
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
対
象
者
で
あ
る
竹
内
雄氏から異論が出されている。それはともかく、三多摩
壮士の白刃を賑う選挙戦が、当時の選挙制度（制限選挙
制
、
記
名
投
票
制
）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
三
多
摩
壮
士
団
の
二
、
○
○
○
名
の
組
織
が
民
党
の
下
み
、
あ
わ
や
一
命
を
落
と
す
寸
前
と
い
う
危
な
い
一
幕
ま
で
演
じ
ら
れ
た。Ｌ（色川大吉『流転の民権家Ｉ村野常右衛門伝』一九八○
年、一七○ページ。）
「そのころの三多際壮士のいでたちは、彼是趣避の明治二十
五年のⅡ紐によると、司白布一一テ鉢巻フナシ、神フヵヶ、二
尺余ノ仕込捉ヲ鵬へ或ハステッキ、仗棒、ピストルヲ侍、着
産に桧笠ヲ帽逐恰モ異様の出立』であったという。Ｌ（色川
『流転の民権家』一七一ページ。）
「とくに柵知雌の森川洲では災党の壮士が史党国比派の壮士
百五十余調に包川され、乱戦のすえ即死二和、政側三妬を川
十という小件が生じたり、投票Ⅲ当Ⅱ、激兵隊が川動して投
票滴を守るという事態が各地に出現した。三多摩の場合も例
外ではない。」（色川『流転の民権家』一七二ページ。）
院
外
団
の
形
成
部
組
織
を
構
築
し
て
い
た
と
い
う
実
態
が
、
色
川
氏
の
村
野
常
右
衛
門
伝
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
て
（
色
川
『
流
転
の
民
権
家』一七○ページ、一九八ページ等）、それは日本の政党
史
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
語
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
一
仙
而
の
貴亜な指摘となっている。
民
党
と
し
て
の
、
山
党
は
、
や
が
て
吏
党
と
し
て
の
政
友
会
に
転
化
す
る
。
ｎ
山
党
の
院
外
満
は
党
の
下
部
組
織
を
災
質
的
に
柵
成
す
る
壮
士
川
で
あ
っ
た
が
、
政
友
会
に
お
け
る
院
外
科
は
、
識
貝
団
に
対
極
さ
れ
る
本
部
直
属
の
院
外
団
で
あ
っ
た
。
仙
波
健
氏
に
よ
る
大
野
伴
睦
伝
は
、
そ
の
間
の
経
緯
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ている。
「この榊想（一九○○年における立愈政友会の結党Ｉ引川者）
は時宜を得たのであるが、実際の運営にあたっては、総裁側
近の官僚群と、自由党以来の党人との間の意思疏通を図るこ
と
は
容
易
で
な
く
、
珠
爬
各
地
力
に
存
在
す
る
院
外
勢
力
の
処
遇
に
は
頭
を
悩
ま
さ
れ
、
三
十
六
年
の
川
川
に
は
仮
術
中
以
下
の
三
代
議
士
と、院外の打塚血平氏とを除お処分に付したが、狐〃には小
川平吉、井上八通古の両代議士に院外者十一名が加わって、
し
し
ソ
ソ
「
自
米
、
識
貝
団
と
院
外
者
と
の
確
執
は
解
け
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
協
力
し
た
が
、
四
十
三
年
緯
ば
政
友
会
木
部
内
淀
在
京
院
外
団
事
務
所
を
設け、事物処理のために瞥記二名をばくほどになった。従っ
て
桃
内
側
打
倒
の
護
惑
迎
動
に
は
、
胎
中
捕
右
衛
門
、
寺
崎
泰
非
凡
橘
本
倣
脳
、
肥
川
理
背
、
大
野
甚
助
氏
ら
が
背
年
を
引
率
し
て
各
地
か
ら
上
京
し
て
、
大
い
に
凱
勿
を
あ
げ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
迎
助
の
成
功
に
乗
じ
て
、
青
年
の
間
に
政
治
思
想
の
普
及
を
図
ろ
う
と
、
別
に
在
京
院
外
側
青
年
部
を
設
け
る
に
い
た
っ
た
。
名
づ
け
て
『
鉄
心
会
』
と
称
し、事務所減はじめ神田錦町の『松本亭』に置き、一たん日
院
外
団
の
形
成
Ⅲ蹴川の緊扱に処するⅢ藤の軟職ぶりを攻蛾した。Ｌ（刊行会
編『大野伴睦ｌ小伝と追想記し一九七○年、一五ページ。）
「四囲寺は早速、松川、原の二人を総務秀風として党の中心
勢力となし、自由党以来の院外者の問題にとり組ませた。元
来、織貝の姫会に減代議士会その他があり、その決定は直接
国政漣参与するものであるから、院外者をこれ漣参画させる
ことはできない、そこ椹不平不満が生ずるのであるから、こ
の際院外満のため漣一機関を設けようということになり、何
年
二
九
○
三
年
ｌ
引
川
者
）
十
二
月
一
Ⅱ
『
立
懸
政
友
会
院
外
Ⅲ
』
と称する剛体を設け、発会式を木挽町の刀炎倭で挙行した。Ｌ
（
刊
行
会
『
大
野
伴
睦
ｌ
小
伝
と
追
想
記
』
一
六
ペ
ー
ジ
。
院
外
団
の
充
足
に
つ
い
て
は
、
『
立
憲
政
友
会
史
、
卵
二
巻
』
一
九
二
四
年
、
四
一
’
四
二
ペ
ー
ジ
を
参
照
Ｕ
以
上
の
記
述
で
、
名
望
家
政
党
段
階
に
お
け
る
党
員
組
織
の
一
形
態
と
し
て
、
議
員
集
団
を
補
強
す
る
院
外
者
の
組
織
が
あ
り
、
そ
れ
が
院
外
団
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
以
上
の
検
討
は
、
政
友
会
院
外
団
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
憲
政
会
（
氏
政
党
）
側
の
院
外
剛
組
織
の
実
態
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
。
以
下
、
竹
内
雄
氏
か
ら
の
Ⅲ
き
聾
に
入
る
こ
と
に
す
る。
一○○
水橋の『耐其供楽部』へ移ったが、さらにまた旬松木亭』へ
辰
っ
た
。
集
ま
る
者
、
大
野
砿
治
（
新
潟
県
川
身
、
昭
和
四
十
三
年
十
一
月
逝
去
）
土
方
宗
明
（
爾
山
肥
出
身
、
昭
和
五
年
以
来
代
繊
士
当
選
六
回
）
藤
井
達
也
（
青
森
県
出
身
、
昭
和
三
年
以
来
代
議
士
当
選
三
回
。
昭
和
九
年
十
二
月
逝
去
）
雄
野
勝
太
郎
（
東
京
府
川
身
）
氏
ら
十
数名であった。」（刊行会『大野伴睦Ｉ小伝と追想記』一六ペ
ージ。）
弓鉄心会』の入たばここ（松木亭Ｉ引川老）を根拠として芝
公
胤
内
の
木
部
と
述
絡
を
と
り
、
東
京
川
、
市
会
識
ｎ
選
雛
の
際
の
応
援
弁
士
と
な
り
、
ま
た
地
力
減
税
会
に
党
幹
部
に
随
行
し
て
、
謎
衛
を
かね弁士となるのが主たる任務であった。Ｌ（刊行会『大野伴
睦ｌ小伝と追想記』一六’一七ページ。）
〔聞き手〕お国は原（敬）さんと同じですか。
〔
竹
内
〕
私
は
秋
川
で
す
。
原
さ
ん
の
お
葬
式
の
時
に
受
け
付
け
を
し
た
関
係
で
脱
さ
ん
の
お
葬
式
の
写
真
に
私
が
写
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
私
が
今
Ⅱ
お
話
し
す
る
の
は
、
股
近
の
雌
史
家
の
仕
事
に
疑
問
が
あ
る
か
ら
で
す
。
た
と
え
ば
、
色
川
大
吉
氏
の
村
野
常
右
衛
門
の
木
を
読
ん
で
、
秘
は
こ
れ
で
は
困
る
と
思
い
ま
し
た
。
村
野
常
右
衛
門
の
仰
大
さ
が
川
て
い
ま
せ
ん
。
小
さ
な
人
間
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
桃
内
閣
の
時
の
窓
政
擁
謹
迦
励
は
村
野
が
中
心
で
あ
っ
た
。
減
税
を
す
る
の
は
尾
崎
磐
堂
で
あ
り
犬
養
木
堂
で
あ
っ
て
も
、
民
衆
運
動
の
陣
立
て
を
作
っ
た
の
は
村
野
で
あ
っ
た。原敬が当時の幹小災・野川卯太郎をやめさせて村野
を鮮鞭長にしたのは、原が雌内側打倒に踏み川した第一
歩であった。今の人が言うように、原は尼崎に引きずら
れて憲政擁護運動をしたのではありません。尾崎は政友
会
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
力
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
原
が
桂
内
側
院
外
側
の
形
成
五
、
竹
内
雄
氏
の
証
言
（
そ
の
己
弾劾の決意をした。民衆運動は村野がやった。憲政擁
護・閥族打破を標語にしたのは村野であった。村野は学
問
は
無
か
っ
た
が
民
衆
運
動
の
心
得
が
あ
っ
た
。
村野は三多摩壮士の「大親分」でして、東京に騒動が
ある時は三多摩壮士が川て来ていた。三多摩壮士が川て
来ると焼打ちになるが、出て来なければ安全だと言われ
ていた。三多摩壮士には歴史的根拠がある。
〔聞き手〕竹内さんは、戦前、明治大学の憲法の教授で
あり、美濃部達吉先生が不敬罪に問われた時に一緒に併
発された一人であったわけであり、もちろん、戦前、憲
法
の
本
を
現
わ
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
戦
後
は
確
か
ラ
ス
キ
の
翻
訳
を
さ
れ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
政
友
会
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
き
っ
か
け
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
す
か
。
〔注〕竹内雄氏の鵜作としては、『憲法原論』明治大学出版部
一
九
三
四
年
二
月
、
が
あ
る
。
ほ
か
に
、
Ｈ
・
Ｊ
・
ラ
ス
キ
『
デ
モ
ク
ラシーの危機』（禰村評店、一九四六年、抄訳）があり、『吉
川内側』同刊行会刊、一九五四年、は同氏が「編集委員長」
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
美
濃
部
述
吉
の
天
皇
機
関
説
覗
件
と
一○一
〔竹内〕私は榊川（淌兵術）との関係で政友会の領袖を
良く知っていました。また、榊川の所へ川入りする院外
の巡小をも、一定の距離を股いて観察Ⅲ来る立場にあり
ました。仲間に入らず、といって全然他人でもない関係
で
し
た
。
多
少
の
親
し
ゑ
を
持
っ
た
角
度
か
ら
観
察
Ⅲ
来
ま
し
た。「榊田と言う人は大地主で内藤湖南の親友であり、内
藤によって原に船介され、秋川の銀行の頭取をやめて代
議士になった人です。原の財政の符皿人をしていまし
た。原は惑政会が攻蝋するような人物ではなく消脈な人
院
外
団
の
形
成
のかかわりについては、板橘菊松（妬植大学）によって、一
九三五年に、金森徳次郎らとともに出版法違反として告発さ
れたと記されている。「仮橘は、同年八月三一Ⅲ、竹内雄（明
沿大学専門部講師）を同じ理由で告発した。これは、出版法
二七条に該当するとされたが、九几二八Ⅱ、起訴猫予処分と
なった」（濟沢俊義利夫型機関説事件（下旨一九七○年、四
二一ページ）。天製機関説卒件は排般迎動として雁Ⅲされ、錐
渡部のほか、止紀の金森、竹内を含め、一木商徳川、末弘舷
太郎、佐盈木惣一、宮沢俊義などが告発されている。
一○二
でした。
〔聞き手〕原敬と言う人は人を周辺に集めるのが得意で
あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
…
…
。
〔竹内〕人柄です。村野術右衛川の衆議院議長就任述動
が起きた時、原はそれを止めなかった。議員の半分以上
が述判状を作って村野を議災にしようとしたが、その迎
動
を
原
は
黙
認
し
た
。
原
は
、
村
野
は
引
き
受
け
な
い
と
読
ん
で
いたからです。原の見通しどうり、村濤野は辞退し、逆に
対立候補の奥繁三郎を自ら推したのです。原は村野の功
紙を認める意味で村野批耐皿動を燃認し、同時に傲慢な
人であった奥繁三郎の反桁を求める効果を発抓させまし
た
。
原
は
、
こ
の
よ
う
に
人
の
扱
い
方
が
上
手
で
し
た
。
（祇は、原と陸奥泉光の側係、陸奥と竹越与三郎の側係、原
と竹越の関係等に拡がる。）
〔側き手〕竹内さんの政友会との関係は何年頃から始ま
り
ま
し
た
か
。
〔竹内〕大正七、八年です。柳川の関係で原さんの家に
かへっなた生せ（粭戸腕と治の飴た１１１
．間てつ。がる竹の剛外にに遊入る入
き、たそ多た内弁きＩＪＩな’Ｉ説学がり
手ｌj)ｊのうぐめし’論手にりを部弁、すレノ大でい、にそ部’一ノ近ま付隊諭私る院弁すうひＵ１１れが西かしけを部はよ外諭ｏＵｌｌまｉｆＩは政｜劃った、リ｜のイＩ<１う
団部原係なが全友寺た゜ＵＩきキ父に
のとさで学選然会へのそ袷受十とな
共政ん瓜生ぱ、に公でう大けツ称つ体友がはがれＩＨＩ接塾すい学てプして
的会死政少た係近、‐／・うのいでてか
なとん友な・あしさｚｌｉ弁たしいら
活ので会力、’'１りたんＩＩ１ｊ論のたまで
動関か・っ央まわとも部で。しずは係ら院た大せけⅢ１あは、当た・
どが、クトｐ学んで桁 ぞ監徽'１ＭＷう１１１人の法や・す大い米正述政Ｉ１１ｉｌか学、会し鼎Ｉ土は
蕊ｊｌ１Ｉｉ＃１．．卿二℃鮴“関は接政１１｝’１１の係政近友がⅡキリ''１で。年帆さは対か友す会窓代戚
しにしか苫仇ら会るが政、に
たなくつ学さりIのこ’ﾘ）会Ⅲ）あ
院
外
川
の
形
成
〔竹内〕選挙の時の応援減税です。当時、公開の席上で
話すことの出来る人があまりいなかった。それで弁論部
が
関
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
〔
聞
き
手
〕
選
挙
演
説
の
ほ
か
に
は
。
〔竹内〕選挙減税だけです。
〔
聞
き
手
〕
憲
政
会
系
の
早
稲
川
と
対
抗
し
て
や
り
合
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
。
〔竹内〕その時代はありませんでした。私の居た当時は
な
く
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
は
そ
の
後
で
す
。
院
外
剛
が
肱
濡
し
て
か
ら
、
学
生
巡
励
も
肱
藩
す
る
の
で
す
。
私
は
院
外
川
の
大
神
部
で
牛
乳
配
達
を
し
て
生
活
を
し
て
い
た
人
を
知
っ
て
い
ます。生活に関係なく、天下国家を論じるのが本来の院
外川でした。当時の自川党の志士は併、そういう気塊を
持っていた。
憲政擁謹運動で犠牲者が出て、犠牲者が代議士の所に
金
を
貰
い
に
く
る
。
党
と
し
て
手
に
負
え
な
く
な
る
。
そ
れ
ま
で
政友会の党本部に出入り出来る人間はだれなどという現
一○三
〔
竹
内
〕
そ
こ
で
、
追
払
い
係
が
必
要
と
な
っ
た
。
追
払
い
係
と
し
て
院
外
団
の
付
属
団
体
と
し
て
鉄
心
会
を
作
っ
た
。
鉄
心
会
の
大
将
が
大
野
危
治
で
あ
っ
た
。
そ
の
下
に
集
ま
っ
た
の
が
土
倉
宗
明
と
か
大
野
伴
睦
と
か
深
沢
豊
太
郎
と
か
浅
原
健
三
と
か
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
を
通
さ
な
け
れ
ば
議
員
に
町
会
Ⅲ
来
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
鉄
心
会
の
力
が
強
く
な
る
が
、
院
外
（
団
）
の
人
間
は
皆
、
（
老
齢
で
）
死
ん
で
し
ま
う
。
大
正
十
三
年
頃
か
ら
、
事
実
らオしれ誠のに必定
なてて士公結要が
いいい、認成がな
。主まあ候さⅢかししるＭ１れてつ
陸臘壌ミポｉｉｉがれ友立・そ水団ごliL倉liiIf：ii11；れ（土創しめ院１１１成
で党立た、外人
は水Ｉここ院団り老部参と外が１１１
人に加のＩＪＩ、米
ば出しあ貝大へる
か入たるた正二人
りり者老ろ三一ｌｌｌｊ
で川に、し年の
川釆限まの四資
心なるたはノ１格彬い、は政Ｉこを
’こととｉｉｉｉ友正作
なささ代会式ろ
六
、
竹
内
雄
氏
の
証
言
（
そ
の
二
）
一○四
上
、
院
外
は
大
野
虹
治
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
代
議
士
も
大
野正治には一目置く。院外団の趣旨から離れて行った。
大
野
正
沿
は
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
男
で
あ
っ
た
が
、
一
つ
、
は
っ
き
り
し
て
い
た
の
は
ど
ん
な
に
す
す
め
ら
れ
て
も
代
識
士
に
な
ら
な
い
こ
と
で
し
た
。
深
沢
や
大
野
（
伴
腔
）
が
な
っ
て
も
大
野
敢
治
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
な
い
か
。
大
野
は
、
お
れ
が
出
れ
ば
議
会
の
品
位
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
る
、
お
れ
は
暴
力
団
と
し
て
名
の
通
っ
て
い
る
男
だ
、
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
懸
政
擁
護
に
身
を
捧
げ
て
き
た
お
れ
が
議
会
の
品
位
を
汚
す
よ
う
な
こ
と
を
自
ら
出
来
る
筈
が
な
い
、
と
の
言
い
分
で
し
た
。
院
外
出
身
で
暴
力
団
で
な
い
格
好
を
す
る
心
得
が
あ
る
者
が
い
て
議
員
に
な
っ
て
い
る
が
、
お
れ
は
身
体
つ
き
か
ら
し
て
そ
れ
が
Ⅲ
来
な
い
、
と
も
大
野
は
言
っ
て
い
ま
し
た
。
大
野
は
身
長
五
尺
九
寸
、
肩
幅
の
広
い
男
で
し
た
。
ど
こ
か
一
点
、
近
代
人
に
わ
か
ら
な
い
偉
さ
が
あ
る
人でした。
〔聞き手〕院外団は突際に羅力を帳う時もあったのです
ね。
〔
竹
内
〕
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
暴
力
を
振
う
と
い
う
よ
り
主
に
脅
し
で
し
た
。
お
い
、
貴
様
／
・
と
ど
な
れ
ば
相
手
が
黙
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
大
野
（
亜
治
）
は
己
れ
の
分
を
知
っ
て
い
る
人
で
し
た
。
原
敬
に
そ
う
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
〔聞き手〕そうすると、原敬はきれいな耐を代表し、悪
い耐を大野菰摘にやらせていたことになりますね。
〔
竹
内
〕
原
と
大
野
で
は
格
が
違
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
三
多
摩
壮
士
の
話
に
戻
り
ま
す
が
、
政
友
会
は
幹
事
長
の
村
野
常
右
衛
門
を
院
外
団
の
団
長
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
三
多
摩
壮
士
の
川
入
り
を
禁
止
す
る
た
め
で
し
た
。
院
外
団
が
堕
落
し
た
の
は
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
で
す
。
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
生
祇
の
た
め
の
蕊
力
囲
に
な
っ
た
。
代
識
士
か
ら
企
を
貰
っ
て
生
活
す
る
者
が
出
て
来
た
。
〔聞き手〕北一卸などはそういう部狐に入って来るわけ
ですか。
〔竹内〕入って来ません。形態が違います。
〔
聞
き
手
〕
大
正
政
変
の
頃
か
ら
す
で
に
暴
力
団
的
傾
向
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
。
院
外
団
の
形
成
〔竹内〕私は大野重治に、大正三年に水杯をして騒動に
出
た
そ
う
だ
が
ほ
ん
と
う
か
、
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ほ
んとうだったそうです。大野の父親は星享に近い男だっ
た。それで、その父親が、川陣にあたって親子とも無嚇
で冊ってば死んだ星先生に申し訳けない、と言って親子
で水杯をかわして家を出たそうです。猫牲者になる、つ
ま
り
監
獄
に
入
る
と
い
う
決
意
の
水
杯
で
す
。
そ
の
時
で
す
。
大
野
並
治
が
騎
馬
巡
森
を
腕
力
で
馬
ご
と
倒
し
た
と
い
う
有
名
な
話
が
残
っ
て
い
る
の
は
…
…
。
（話は、騎馬巡在がイギリス・モデルであったか否かから、
院外団的組織の外国の例として何があるかに入る。）
〔
竹
内
〕
イ
ギ
リ
ス
に
も
一
九
世
紀
の
初
頭
ま
で
院
外
団
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
院
外
団
的
な
も
の
を
外
国
に
例
を
求
め
れ
ば
ア
メ
リ
カ
で
し
ょ
う
。
〔
聞
き
手
〕
日
本
の
政
党
政
治
は
叫
治
の
頃
か
ら
イ
ギ
リ
ス
を
模
範
と
し
て
き
た
が
、
院
外
団
は
特
殊
日
本
的
魂
象
と
言
え
る
の
で
しょうか。
一○五
院
外
川
の
形
成
〔
竹
内
〕
日
山
民
権
巡
動
の
「
志
士
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
が、志士は語呂が悪いと言うので「壮士」という言葉に
替
え
た
。
替
え
た
の
は
星
享
で
す
。
こ
れ
は
明
治
二
十
何
年
か
で
す。「壮士」はプライドのある言葉であった。それが、
叫治の米から大服の初めにかけて、「壮士Ｌという意梨
が
ご
ろ
つ
き
の
代
緕
調
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
雌
落
し
た
の
で
す
。
「
壮
士
」
は
、
初
め
は
齪
腿
を
Ｈ
う
存
在
で
は
な
く
、
叩
新
し
ぃ
良
ぃ
言
葉
で
あ
り
、
尾
崎
紅
葉
は
こ
の
言
葉
に
感
じ
て
「
文
士
」
宣
言
を
行
な
っ
た
の
で
す
。
〔
聞
き
手
〕
壮
士
芝
居
と
い
う
言
梨
も
あ
り
ま
し
た
が
、
要
す
る
に士族愈識の現われですね。
〔竹内〕そうです。士族愈紬は大正の震災の域まで院外
に流れていました。
〔剛き手〕立身出世の志をもって、という意味もあった
のではないですか。
（ママ）
〔竹内〕そうかもしれません。・・…・大事なことは、大正
三
年
以
前
に
は
、
院
外
団
と
い
う
青
葉
が
な
い
の
で
す
。
立
磁
同
一○六
志会も政友会のまねをして院外団を作ったのですが、こ
れは政友会の一年ぐらいあとのことです。
〔聞き手〕先ほどの鉄心会ですが、明治大学の弁論部以
外
の
者
も
入
っ
て
い
た
の
で
す
か
。
〔竹内〕入っていました。政沿の好きな人間が入ってい
ました。減税が好きで、一年に一度か二庇、ごちそうに
な
っ
て
良
い
気
に
な
っ
て
い
る
柧
緬
の
人
間
が
染
ま
っ
て
い
ま
し
た。学生が多かったのです。
〔聞き手〕三木武夫などという人もその一人だったので
すか。
〔竹内〕三木君は私の教えた学化の一人です。大学の惣
法は金森さんで、私は専門部の遜法を担当していました
が、私の講義をⅢきに来た学生の一人です。私が弁論部
に関係していた当時は政友会系であったが、私が手を引
いてからは木村武雄君の時代になり、木村君が明治の弁
論
部
を
憲
政
会
に
持
っ
て
行
っ
た
。
三
木
君
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
木
村
君
の
門
下
生
で
す
。
明
沿
の
弁
論
部
が
忠
政
会
に
変
わ
っ
たのは昭和の初めからです。関東震災後です。
〔
聞
き
手
〕
院
外
団
と
言
う
と
右
翼
団
体
と
の
関
係
が
密
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
す
が
ど
う
で
し
ょ
う
。
〔竹内〕密になったのは、昭和になって戦争が近くなっ
て
か
ら
で
す
。
最
初
の
動
機
は
、
博
徒
が
昔
の
博
徒
で
な
く
な
っ
た
段
階
で
、
こ
れ
を
使
っ
た
方
が
良
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
０
０
大
野
菰
沿
が
何
か
と
い
う
と
、
仰
突
打
ち
や
て
き
展
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。
灘
政
会
も
そ
う
な
っ
て
い
っ
た
。
院
外
を
堕
落
さ
せ
た
支
任
は
大
野
放
沿
に
あ
る
と
言
え
る
。
右
翼
剛
体
は
ま
た
迷
う
。
班
川
満
を
小
心
と
す
る
玄
洋
祉
の
系
統
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
政
党
の
御
川
で
は
な
く
陸
虹
の
御
川
を
扮
め
て
い
た
。
支
那
浪
人
が
参
謀
本
部
か
ら
金
を
此
う
な
ど
、
右
猟
は
陸
耶
で
あ
っ
た
。
川
巾
義
一
が
政
友
会
総
裁
に
な
っ
た
頃
か
ら
、
右
翼
と
院
外
団
が
川
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
右
翼
と
院
外
団
と
は
仲
が
悪
く
交
ぎ
合
い
が
な
か
っ
た
。
〔聞き手〕森格はそれにつながりますか。
〔
竹
内
〕
実
業
家
で
あ
っ
た
森
格
は
、
原
敬
に
頼
ん
で
ま
ず
院
外
院
外
団
の
形
成
〔竹内〕政友会が森格によって自由に支配されるように
●
●
なってから川雌やてき展が政友会に川入りするようにな
●
０
つた。森桁時代になってから、艸従やてぎ股や右捌川体
が
入
っ
て
来
て
、
院
外
川
と
一
緒
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
ガ
ク
ガ
ク
し
て
し
ま
っ
た
。
（仰從、てき齢、地回り、の迎いについて話がはずむ。）
〔竹内〕床次竹二郎は椰化の雌落を非常に心配した人で
した。それが大日木国粋会になって現われた。
〔聞き手〕政友会や院外団の関係から手を引かれたあと
の竹内さんのお仕鞭についてお附かせ下さい。
〔竹内〕昭和七年から明治大学で講義を持ちました。昭
和
九
年
に
機
関
説
撲
威
運
動
が
起
き
て
私
の
木
も
発
禁
に
な
っ
団に入り、それから代議士となった人で、院外は森格が
率いることになった。森格が率いることになったから、
支
那
浪
人
が
こ
れ
に
付
い
て
来
た
。
（話は森格の大陸進川論等に砿がる。）
一○七
院
外
団
の
形
成
た。〔聞
き
手
〕
院
外
団
が
脚
の
政
簸
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
あ
っ
たと一言えるでしょうか。
〔竹内〕それはなかった。鈴木義隆などが院外団を作っ
た張本人で、そういう人達が居た当時は原さんに直接進
言
す
る
こ
と
が
出
来
た
が
、
そ
れ
ま
で
で
し
た
。
院
外
が
党
の
政
簸
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
。
．
〔
聞
き
手
〕
党
内
の
反
対
紗
力
を
抑
え
る
こ
と
は
あ
っ
た
で
し
ょ
うね。
〔竹内〕それはありました。たとえば政友会が分裂した
と
き
、
床
次
さ
ん
が
政
友
本
党
を
作
り
ま
し
た
が
Ｃ
九
二
四
年
一月）、床次さんの力が代議士の支持が多かった。それに
もかかわらず床伏さんが脱党したのは、院外の大野重治
が
横
川
千
之
助
と
取
引
し
て
、
大
野
が
党
木
部
を
抑
菟
た
か
ら
で
す。院外団が高橋是清の方に着いたので、床次さんが脱
党
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
〔聞き手〕話が飛びますが、翼賛体制下の院外団はどう
竹内雄氏の語る政友会院外団の実態は、われわれに、
Ⅱ
本
の
政
党
の
識
貝
外
組
織
が
ど
の
よ
う
な
役
劉
を
果
た
し
て
い
た
か
を
具
体
的
に
示
し
て
く
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
院
外
団
の活動の内容が、「遊説、選挙運動、幹部の謎術、反対派
の鎮圧」（有斐閣『現代政治学小辞典巴九七八年）等に
一○八
で
し
た
か
。
〔
竹
内
〕
そ
の
時
分
は
、
院
外
団
は
無
く
な
っ
て
し
ま
う
。
戦
時
中
は
組
織
と
し
て
金
を
貰
え
な
い
。
代
議
士
が
院
外
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
。
個
人
的
に
金
を
貰
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
す
ま
す
堕
落
し
た
。
〔聞き手〕戦後は復活したのですか。
〔
竹
内
〕
い
ま
現
在
、
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
い
ま
で
は
院
外
と
い
う
よ
り
各
代
議
士
の
秘
謝
の
会
ゑ
た
い
な
↓
の
に
な
っ
て
い
る
。
終
戦
直
後
、
院
外
団
が
旧
来
た
時
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
が
、
い
つ
の
ま
に
か
秘
謝
会
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
七
、
院
外
団
と
マ
シ
ー
ン
の
比
較
あったとする把握は適確である。日本の政党の議員外組
織は、院外団の形態をとっている限り、アメリカの政
党組織に見られるロピィソグ（」○す冨冒、）やマシーン
（富：冨口の）のような圧力集団としての機能を果たすも
のとしては、本来的に位置づけられていなかったのであ
る。以下子の点を詳しく見ることにする。
大正政変における謎憲運動における院外団の行動は、
閥族打破とか憲政擁護の方向性を持っていたとはいえ、
行動それ自体は議会外民衆暴動の挑発者の役割を果たす
も
の
以
上
で
は
な
か
っ
た
。
「
議
会
内
の
議
員
の
行
動
と
議
会
外
の
民
衆
の
行
動
は
、
有
機
的
に
む
す
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
民
衆
の
行
動
は
、
具
体
的
な
行
動
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
も
た
な
い
院
外
団
に
指
導
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
結
局
は
暴
動
で
終
っ
て
し
まった」（信夫渚三郎『現代日本政治史、第一巻、大正デ
モ
ク
ラ
シ
ー
史
ｌ
』
一
九
五
四
年
、
二
四
四
ペ
ー
ジ
）
と
さ
れ
て
い
る
。
米
騒
動
を
機
会
と
す
る
政
友
会
の
寺
内
内
閣
攻
撃
の
さ
い
に
も
、
「
挑
発
を
地
で
お
こ
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
院
外
団
に
動
院
外
団
の
形
成
貝された壮士であった」（信夫『大正デモクラシー史、
Ⅱ
』
一
九
五
八
年
、
五
三
四
ペ
ー
ジ
）
の
で
あ
り
、
院
外
団
に
と
っ
て
超
然
内
閣
打
倒
の
理
念
が
そ
れ
自
体
で
追
求
さ
れ
た
形
跡
は
ない。普選
即
時
断
行
の
機
運
を
背
景
に
、
超
然
内
閣
と
し
て
の
加
藤
友
三
郎
内
閣
の
打
倒
を
ス
ロ
ー
ガ
ソ
に
、
現
状
打
破
同
盟
が
結
成
さ
れ
た
の
は
一
九
二
三
年
六
月
で
あ
っ
た
。
こ
の
現
状
打
破
同
盟
は
、
憲
政
会
、
革
新
倶
楽
部
、
灰
巾
似
楽
部
の
三
派
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
行
動
隊
と
し
て
現
状
打
破
青
年
団
が
結
成
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
心
人
物
は
憲
政
会
院
外
団
の
櫛
部
荒
熊
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
も
、
「
運
動
方
法
は
壮
士
の
旧
態
そ
の
ま
ま
の
破
壊
活
動
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
そ
の
意
図
は
明
確
な
何
も
の
も
も
っ
て
い
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
（
信
夫
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
史
、
Ⅲ
』
一
九
五
九
年
、
八
四
八
ペ
ー
ジ
）
。
こ
の
よ
う
な
院
外
団
の
議
員
外
組
織
と
し
て
の
特
性
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
政
党
に
お
け
る
議
員
外
組
織
と
し
て
の
マ
シ
ー
ン
や
ロ
ピ
ィ
ソ
グ
と
の
比
較
が
考
え
ら
れ
－○九
院
外
団
の
形
成
る
。
Ｅ
・
Ｅ
・
シ
ャ
ッ
ト
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、
政
椛
掌
握
を
志
向
す
る
か
否
か
の
点
で
政
党
と
圧
力
災
剛
の
川
に
は
質
的
な
差があり、ロピィングは典型的な圧力集剛であるＳ・同・
の、菌耳⑩。旨の蔵自刃貝ごｏ８ｎミミ⑮員巳台・間登志夫訳
『政党政沿蕊凹一九六二年）。
日
本
の
政
党
に
お
け
る
院
外
川
の
特
性
を
佃
鵬
す
る
た
め
に
比
較
す
る
材
料
と
し
て
有
効
な
の
は
、
ロ
ピ
ィ
ン
グ
よ
り
マ
シ
ー
ン
で
あ
ろ
う
。
シ
ャ
ッ
ト
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
も
、
マ
シ
ー
ン
が
ア
メ
リ
カ
の
地
力
政
党
の
尖
態
で
あ
り
、
そ
の
マ
シ
ー
ン
は
権
力
の
意
味
を
含
蓄
脛
す
る
ボ
ス
の
存
在
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
し
て
い
る（同上『政党政治論』二○二ページ）。
と
こ
ろ
で
、
ア
メ
リ
カ
の
政
党
現
象
と
し
て
の
マ
シ
ー
ン
に
つ
い
て
、
古
典
的
な
把
握
を
示
し
た
の
は
オ
ス
ト
画
ゴ
ル
ス
キ
ー
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
彼
が
一
九
一
○
年
に
現
わ
し
た
『
民
主
制
と
とアメリカの政党制』（菖・国．。⑫可。、○国ご》ｂ§Ｒ冒皀
§
＆
（
鳶
、
ミ
こ
⑫
鳥
冒
昔
蔚
ロ
ミ
ミ
の
貫
侭
燭
・
Ｚ
の
三
思。「戸昌月旦」］目（Ｓ・）が注Ｈされるべきであろう。こ
二
○
の
一
巻
水
は
、
一
九
○
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
か
の
有
名
な
二
巻
水
『
民
主
制
と
政
党
の
組
織
』
の
要
約
版
で
あ
る
と
と
も
に
政
初
版
であった。
オストロゴルスキーによれば、議会政治（Ｃ）ロ⑩感冒‐
蝕○目」日円汀目豚日）は議会外組織（のｘ５Ｉ８ｐの鼻目・ロ巴
日
Ｒ
嵐
口
の
ｑ
）
の
あ
り
力
如
何
に
よ
っ
て
ば
空
洞
化
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
彼
の
政
党
論
へ
の
執
滴
の
動
機
が
あ
っ
た
。
制
度
よ
り
構
造
に
注
月
す
る
彼
の
視
点
は
、
ア
メ
リ
カ
の
政
党
制
に
つ
い
て
は
、
コ
ー
ヵ
ス
（
Ｂ
ｐ
２
Ｕ
を
分
析
対
象
に
し
、
さ
ら
に
、
投
票
者
の
大
衆
化
に
対
応
す
る
新
し
い
組
織
と
し
て
の
マ
シ
ー
ン
の
存
在
を
問
題
点
と
し
て
浮
か
び
上
ら
せ
た
。
コ
ー
ヵ
ス
（
談
合
組
織
）
も
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
で
あ
っ
た
が
、
オ
ー
ガ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
罰
ソ
も
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
、
オ
ー
ガ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ザ
・
マ
シ
ー
ン
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
「
小
さ
な
徒
党
的
集
団
の
支
配
者
が
持
つ
絶
対
的
な
権
力
は
、
黒
幕
的
支
配
に
よ
っ
て
、
政
党
の
民
主
制
に
対
抗
す
る
秘
密
の
朋
党
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
つ
て
の
コ
ー
カ
ス
を
甦
ら
せ
、
存
在
意
義
を
与
え
た
」
と
、
オ
ス
ト
ロ
ゴ
ル
ス
キ
ー
は
マ
シ
ー
ン
の
登
場を説明している（８．，岸）己．ｇ）。
オ
ス
ト
ロ
ゴ
ル
ス
キ
ー
は
、
オ
ー
ガ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
政
党
全
体
の
利
益
を
考
慮
す
る
行
動
母
体
で
あ
る
が
、
マ
シ
ー
ン
は
特
殊部分利益の追求母体である違いがあると指摘した上
で
、
次
の
よ
う
に
マ
シ
ー
ン
の
実
態
を
簡
潔
に
記
述
す
る
。
「
し
ば
し
ば
、
野
心
的
で
能
力
の
あ
る
政
治
家
は
、
時
の
流
れ
を
促
進
し先鞭をつける。彼は頂点から底辺まで一貫させた〃マ
シ
ー
ン
の
構
築
〃
を
行
な
う
。
彼
は
腹
心
の
部
下
と
な
る
働
き
手
を
見
つ
け
る
。
そ
し
て
、
彼
の
紫
略
は
、
彼
の
支
配
の
網
の
目
を
全市、全州に拡げる。」（○℃・ａ〔・》ｐ腿Ｐ）
マ
シ
ー
ン
は
、
末
端
活
動
家
、
幹
部
活
動
家
、
そ
し
て
指
導
者
の
三
層
構
造
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
つ
い
て
、
オ
ス
ト
ロ
ゴ
ル
ス
キ
ー
の
説
明
を
聞
い
て
お
こ
う
。
（
８
．
９（・》ロロ・田Ｃｌ画題・）
「末端活動家」（ｇ蔚忘８－⑩３）荒っぽい活動や、政治的に
汚い作業に従事する単純な活動家達である。彼等が予備選を
院
外
団
の
形
成
仕切る。彼等は指導者を声援し、必要ならば腕力を振う。彼
等は、組織の頭脳部分が考え出すペテンとか策略の忠実な実
施手段であることを自認している。集会において徒党を組
む。行進を組織する。酒場をまわって投票者を集める。居住
地で投票者を集める。総じて、彼等は指導者の足の役割を果
たしているので、彼等のニック・ネームば「かかと」（房の】）
からくる「子分達」（房の一四Ｊである。無知で、粗暴で、ま
ともな仕事が嫌いな「子分達」は、多くの場合、犯罪者か犯
罪者に近い「危険」分子であり、酒場の常連とか、社会の各
層の落伍者の寄り集まりである。
「幹部活動家」（すの：ゴョの。）幹部活動家になるのは代理人達
（
』
】
の
自
自
自
ら
で
も
あ
り
、
彼
等
は
ボ
ス
の
右
腕
と
な
る
。
彼
等
の
社
会
的
地
位
は
多
様
で
、
地
力
の
小
ボ
ス
と
組
む
場
合
も
あ
れ
ば
、
上
院
議
員
の
大
ボ
ス
の
腹
心
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
幹
部
活
動
家
は
、
ボ
スに「奉仕」する風紀委員であり監督者である。幹部活動家
は
、
ボ
ス
の
た
め
に
政
治
家
達
や
選
挙
民
を
管
理
す
る
。
彼
は
、
作
戦
が
成
功
す
る
か
否
か
、
ボ
ス
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
熱
心
さ
が
足
り
な
く
、
手
段
も
拙
劣
で
失
敗
し
た
場
合
、
彼
は
簡
単
に
お
払
い
箱
に
な
っ
て
し
ま
う
。
マ
シ
ー
ソ
に
と
っ
て
役
に
立
た
な
い
と
考
え
ら
れ
る
と、直ちに、情け容赦なく、放り出されてしまうのである。
政
治
活
動
を
離
れ
た
と
こ
ろ
で
も
、
幹
部
活
動
家
は
、
ボ
ス
に
対
し
て
個
人
的
忠
誠
を
誓
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
幹
部
活
動
家
一一一・一
院
外
団
の
形
成
（冒口９日目）という言葉の歴史的原型が、貴族に対する従者
を
意
味
し
て
い
た
。
「
ボ
ス
」
（
：
剛
）
ボ
ス
は
複
数
の
幹
部
活
動
家
（
冒
口
９
日
目
）
を
抱
え
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ボ
ス
は
幹
部
減
動
家
を
狭
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
等
の
政
治
的
野
心
を
育
て
、
生
活
の
面
倒
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ボ
ス
の
代
理
人
（
房
Ｅ
ｇ
§
【
）
に
対
す
る
待
遇
と
何
じ
ょ
う
に
、
役
職
に
就
け
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
役
職
に
就
い
た
者
の
後
仕
末
ま
で
面
倒
を
兇
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
役
職
を
得
る
た
め
には、そうとう無理をしてでも動きまわらなければならぬ。
こ
の
猟
Ｗ
活
動
が
、
幹
部
活
動
家
述
の
統
帆
老
と
し
て
、
ま
た
行
政
柵
力
の
仕
掛
人
と
し
て
ボ
ス
が
最
初
に
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
で
あ
る
。
ボ
ス
は
大
統
慨
を
取
り
込
む
。
ハ
リ
ソ
ソ
大
統
飢
の
時
の
猟
向
老
の
よ
う
に
、
大
統
恢
の
側
近
の
地
位
を
確
保
す
る
。
ボ
ス
は
彼
自
身
の
側
近
の
た
め
に
官
職
を
漁
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ボ
ス
が
上
院
識
風
で
あ
る
な
ら
ば
、
蹄
蹄
す
る
こ
と
な
く
政
府
に
圧
力
を
か
け
、
地
力
か
ら
要
求
さ
れ
た
砿
婆
政
簸
の
災
施
を
川
止
す
る
。
ボ
ス
は
彼の腹心の部下達のために、そうやってポストを確保する。
そ
れ
は
も
は
や
中
仙
の
騎
士
逆
以
外
の
何
巻
で
も
な
い
。
ボ
ス
は
部
下
達
に
献
身
的
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
ボ
ス
が
そ
う
し
な
け
れ
ば
だ
れ
が
ボ
ス
の
た
め
に
「
働
く
」
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
ボ
ス
が
部
下
達
の
た
め
に
ポ
ス
ト
を
確
保
で
き
な
け
れ
ば
、
部
下
が
失
職
す
る
と
同
時
に
ボ
ス
も
そ
の
地
位
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ボ
ス
の
権
威
は
雲
散
霧
消
し
、
ボ
ス
は
ボ
ス
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
に
な
る
の
である。
以
上
の
オ
ス
ト
脚
ゴ
ル
ス
キ
ー
の
説
明
か
ら
肌
ら
か
な
よ
う
●
●
●
に
、
マ
シ
ー
ン
は
特
殊
利
益
の
追
求
集
団
で
あ
り
、
壮
士
団
と
近
似の組織であるといえよう。暴力的な行動様式を特性に
し
て
い
る
点
が
特
に
似
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
あ
る
●
●
●
一
点
に
お
い
て
、
マ
シ
ー
ソ
は
、
院
外
団
と
は
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
院
外
川
は
、
壮
士
川
と
異
な
り
、
マ
シ
ー
ン
と
も
異
な
っ
て
、
そ
れ
は
木
部
直
属
の
、
し
か
も
本
部
公
認
の
遊
繋
隊
で
あ
っ
た
。
院
外
団
に
も
ボ
ス
が
居
た
。
し
か
し
、
院
外
団
は
、
議
員
集
団
と
し
て
の
公
党
に
制
度
的
に
取
り
込
ま
れ
た
朋
党
、
徒
党
の
一
形態として、党識の枠内におけるボスの脂導に従う行動
部
隊
で
あ
っ
て
、
そ
れ
日
体
の
特
殊
利
害
の
追
求
者
集
団
で
は
な
い◎
一一一
帝
国
議
会
の
初
発
点
に
お
い
て
、
院
外
団
は
統
治
構
造
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
与
え
ら
れ
て
組
訟
込
ま
れ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
初
期
議
会
を
構
成
し
た
自
由
党
段
階
に
お
い
て
、
そ
の
党
構
造
は
ど
の
よ
う
な
実
態
を
示
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
政
治
史
的
ア
ブ
Ⅶ
－
チ
に
よ
る
解
明
が
試
み
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。
前
者
は
石
田
雄
氏
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
例
で
あ
り
、
後者は升味準之輔氏によるアプローチの例である。この
二
つ
の
例
の
内
溶
を
摘
記
し
、
若
干
の
問
題
点
を
摘
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
小
論
の
む
す
び
に
か
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
大
日
木
帝
国
憲
法
体
制
と
し
て
の
権
力
機
構
が
正
統
性
を
確
保
す
る
た
め
に
生
み
出
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
樅
造
が
家
族
国
家
観
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
家
族
国
家
観
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
国
家
構
造
に
お
い
て
、
主
要
な
機
構
は
官
僚
機
構
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
そ
も
そ
も
の
発
端
か
ら
我
国
の
政
党
は
禰
僚
制
を
コ
ン
ト
ロ
ー
八
、
政
治
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
Ｉ
む
す
び
に
か
え
て
Ｉ
院
外
団
の
形
成
ル
す
る
機
能
を
果
し
得
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
（
石
田
雄
『
明
治
政
治
思
想
史
研
究
』
一
九
五
四
年
、
一
五
七
ペ
ー
ジ
）
。
し
た
が
っ
て
、
官
僚
機
構
を
主
軸
と
す
る
超
然
主
義
の
体
制
に
湧
き
上がる「反感不満」は、「正当な解決手段」をもたない
まま、「外に対する抑圧委譲（狂熱的な排外主義）を媒介
と
し
な
が
ら
、
現
象
的
に
は
反
政
府
、
反
官
僚
的
言
辞
（
政
府
の
軟
弱
外
交
攻
撃
）
に
よ
っ
て
世
論
を
煽
動
す
る
国
家
主
義
団
体
を
発
生
せ
し
め
る
韮
盤
」
と
な
る
の
で
あ
っ
た
（
石
川
『
明
沿
政
治
思
想
史
研
究
し
一
五
八
ペ
ー
ジ
）
。
石
田
雄
氏
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
藩
閥
体
質
の
政
府
が
「
こ
う
し
た
国
家
主
義
団
体
の
煽
動
を
利
川
し
な
が
ら
、
他
力
で
は
そ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
世
論
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
自
綱
自
縛
と
な
る
結
果
さ
え
も
生
む
」
と
同
時
に
、
政
党
も
ま
た
、
し
ば
し
ば
、
「
院
外
団
を
通
じ
て
こ
れ
ら
国
家
主
義
者
と
密
接
な
関
係
に
立
ち
、
時
に
は
こ
れ
を
利
用
し
て
政
府
攻
撃
に
国
民
を
煽
動
し
よ
う
と
す
る
」
の
で
あ
っ
た
（
同
上
『
明
治
政
治
思
想
史
研
究
』
一五八ページ）。政党もまた、政府と同じく、国家主義団
一一一
院
外
団
の
形
成
体
の
煽
勅
を
利
川
し
な
が
ら
、
他
力
で
は
そ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
世
論
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
日
純
自
縛
と
な
る
よ
う
な
結
果
さ
え
生
ん
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
政
党
が
そ
の
よ
う
な
あ
り
力
を
示
す
紡
采
に
な
っ
た
さ
い
、
政
党
と
国
家
主
茂
剛
体
の
あ
い
だ
で
触
媒
機
能
を
発
郷
し
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
院
外
団
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
打
川
雄
氏
は
、
第
一
次
護
態
迦
勁
に
お
い
て
、
政
友
会
院
外
団
と
憲
政
会
院
外
団
が
提
携
し
、
普
通
選
挙
制
度
実
現
に
取
り
組
ん
だ
動
き
に
も
注
目
し
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
、
「
大
衆
運
動
と
し
て
の
普
選
運
動
は
、
彼
ら
の
背
後
に
あ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
川
い
ら
れ
て
い
る
Ｌ
だ
け
で
あ
り
、
院
外
団
が
「
民
主
的
統
制
」
者
と
し
て
機
能
し
た
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
は
「
困
難
」
で
あ
ろ
う
、
と
し
て
い
る
（
布
川
雄
『
近
代
Ⅱ
木
政
治
榊
造
の
研
究
』
一
九五六年、一九○ページ）。
升
味
準
之
輔
氏
が
、
そ
の
浩
潮
な
、
そ
し
て
理
論
的
示
唆
に
満
ち
た
Ⅱ
水
政
党
史
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
災
証
的
に
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
初
期
識
会
に
お
け
る
民
党
と
し
て
の
立
惣
自
由
党
一一四
（側川党）の党榊造であり、そこにおける壮士川の位価づ
けであった。ただし、升味鵬之輔氏の場合、「院外民党」
の
姿
が
、
当
初
か
ら
院
外
団
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
院
外
者
の
組
織
が
壮
士
団
か
ら
院
外
川
へ
の
転
化
の
過
狸
を
含
む
も
の
と
し
て
分
析
さ
れ
て
い
な
い
点
が
問
題
と
い
え
よ
う
。
一八九○年、第一回総選挙が行なわれたが、「それま
で
の
運
動
の
中
枢
を
し
め
た
部
分
が
必
ず
し
も
代
識
士
に
は
な
ら
な
か
っ
た
」
の
で
あ
り
、
「
従
来
の
運
動
の
中
心
勢
力
と
、
選
挙
と議会によって権威を与えられた議員団との間に軋韓が
生
ず
る
」
こ
と
に
な
っ
た
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
升
味
峨
之
輔
旬日木政党史論、第二巻』一九六六年、一六三ページ）。
第
一
回
総
選
挙
と
と
も
に
、
立
憲
改
進
党
は
、
院
内
団
体
と
し
て誠貝雌介会所を組織し、立憲側’川党の所属予定談貝は院
内団体として弥生倶楽部を組織した。そのあと、立恋自
由党は、府県選出の常識貝会を中心機関とする規約を採
択
し
た
。
い
ず
れ
も
一
八
九
○
年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
（
『
近
代
日本総合年上雰参照）。ところで、立憲自由党の術識貝六
九人のうち、代議士は三一人であり、第二回選挙以後代
議士になったものは一七人であり、「半数以上は院外者Ｌ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
常
議
員
会
が
混
乱
す
る
場
合
、
そ
の
混
乱
は「術識貝会の傍聴に動員された壮士述中の舌と腕とに
よって生じていた」のである（升味『日本政党史論、第
二巻』一六四ページ、一六八ページ）。ここに描かれてい
る
院
外
者
の
姿
は
、
院
外
団
以
前
の
壮
士
団
の
そ
れ
で
は
な
か
ろ
うか。第一
回
議
会
に
限
ら
ず
、
初
期
議
会
に
お
い
て
は
、
議
員
が
識
貝
内
で
暴
行
を
受
け
る
こ
と
が
珍
し
く
な
く
、
「
繍
帯
姿
で
登
院
す
る
縦
貝
も
、
か
な
り
多
か
っ
た
」
勾
鍔
鎖
自
伝
巳
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
暴
力
の
行
使
者
は
壮
士
団
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
正
義
漢
あ
り
、
雁
わ
れ
壮
士
あ
り
、
護
身
川
あ
り
、
攻
撃
川
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
の
性
能
と
用
途
を
も
つ
壮
士
が
い
り
詮
だ
れ
る」ありさまであった。この状態を克服したのは、立懲
自由党の場合、「議員団優位と総裁専制の党組織Ｌの確立
で
あ
っ
た
。
一
八
九
○
年
制
定
の
、
院
外
者
が
党
の
指
導
機
構
の
院
外
川
の
形
成
構
成
要
因
と
な
る
こ
と
を
認
め
た
常
識
員
会
制
は
、
翌
年
に
は
姿
を
消
し
て
い
た
。
一
八
九
三
年
に
は
、
府
県
支
部
設
置
が
指
令
さ
れ
、
壮
士
団
は
、
議
員
集
団
の
指
導
体
制
に
組
み
込
ま
れ
た
新
し
い
あ
り
方
に
再
編
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ユ
八
九
一
年
の
党
制
改
革
後
、
院
外
団
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
地
位
は
党
制
上
排
除
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
壮
士
の
活
動
が
そ
の
後
も
つ
づ
い
た
」
の
で
あ
り
、
「
代
議
士
を
圧
迫
し
な
い
か
ぎ
り
、
彼
ら
の
活
動
は
必
要
だ
っ
た
」
の
で
あ
る
（
升
味
『
日
本
政
党
史
論
、
第
二
巻
』
一
七
六
ペ
ー
ジ
、
一
八
六
ペ
ー
ジ
、
一
九
一
ペ
ー
ジ）。ただし、ここで「院外団」の解消をいうと、立憲政
友
会
が
西
側
寺
公
望
段
階
Ｃ
九
○
三
年
以
降
）
で
、
院
外
団
を
認
め
た
小
尖
の
説
明
が
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
解
洲
さ
れ
た
の
は
壮
士
団
で
あ
っ
た
。
升味氏は、「自由党は、板垣を総裁とする議員団中心
の
政
党
に
変
貌
し
た
。
そ
の
よ
う
な
党
制
改
畝
を
進
め
た
の
は
凪
亨である。そして、この党制改革によって圧迫された院
外
団
に
勢
力
を
有
し
た
の
は
大
井
態
太
郎
で
あ
る
。
し
た
が
っ
￣
Ⅱi：
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一一一ハ
を
三
多
摩
壮
士
団
の
実
態
が
示
し
て
い
る
。
壮
士
Ｍ
の
識
貝
集
剛
的
政
党
秩
序
へ
の
組
玖
込
ま
れ
こ
そ
、
「
後
の
立
憲
政
友
会
の
底
力」をＪい）たらすものとなった（前掲、色川『流転の民樅
家』一九八’一九九ページ）。
そ
し
て
、
こ
の
壮
士
団
が
、
地
力
組
織
と
し
て
の
側
而
を
で
は
な
く
、
暴
力
団
と
し
て
の
側
面
を
肥
大
化
さ
せ
た
と
き
、
院
外
団
へ
の
転
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
こ
の
変
化
の
過
程
は
、
三
多
摩
壮
士
が
在
地
の
痴
農
・
小
股
の
生
産
的
、
共
同
体
的
荻
盤
か
ら
離
れ
、
付
の
地
主
旦
那
衆
の
や
く
ざ
な
次
三
男
と
し
て
遊
民
化
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
、
民
衆
か
ら
嫌
悪
さ
れ
る
反
社
会
的
な
寄
生
虫
的
存
在
に
雌
落
し
て
ゆ
く
過
狸
で
Ｊ
Ｏ
あ
っ
た
」
（
前
掲
、
色
川
『流職の民椛家』二○一ページ）のである。
以
上
を
要
約
す
れ
ば
、
国
会
開
設
、
総
選
挙
の
実
施
、
代
議
士
層
の
出
現
に
よ
っ
て
、
政
党
の
櫛
成
員
は
院
内
集
団
と
院
外
集
団
に
分
化
し
た
本
態
が
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
在
地
の
活
動
家
雌
川
で
あ
り
、
中
央
で
活
脇
す
る
職
業
政
治
家
育
成
の
基
盤
で
あ
っ
た
壮
士
集
団
は
、
議
員
染
団
に
統
轄
さ
れ
た「投票獲得機構」として地域に定在することになる。
同
時
に
、
職
業
政
治
家
志
望
部
分
は
、
党
本
部
に
直
属
す
る
行
動
隊として一雁傭され、再組織されることになる。壮士団が
院
外
者
の
組
織
と
し
て
、
院
内
団
に
直
結
す
る
遊
撃
隊
に
再
編
さ
れ
た
姿
、
そ
れ
が
院
外
団
で
あ
っ
た
。
院
外
団
が
誕
生
し
た
の
は
、
今
世
紀
の
初
頭
、
帝
国
議
会
が
政
党
政
治
の
場
と
し
て
機
能
し
は
じ
め
た
初
発
点
の
状
況
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
保
守
政
党
の
機
関
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
院
外
団
が
姿
を
消
し
た
の
は
何
時
頃
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
三
種
類
の
事
・
辞
典
の
記
述
を
紹
介
し
て
お
く
。
「
終
戦
後
政
党
の
正
常
な
組
織
化
が
進
め
ら
れ
た
結
果
院
外
団
は
そ
の
存在の意義をうしなった。」（平凡社『政治学事典』一九五四
年）「終
戦
後
、
政
党
の
下
部
組
織
が
愁
幟
さ
れ
る
に
と
も
な
っ
て
、
存
在
意
義
を
失
い
は
じ
め
た
が
、
な
お
舞
台
裏
の
政
治
交
渉
に
一
役
買
っ
て
いる。」（岩波小辞典『政治』一九五六年版、一九六三年改訂
版）「戦
後
は
党
木
端
の
正
常
な
細
微
化
が
進
糸
、
そ
の
存
在
意
義
を
矢
つ
院
外
団
の
形
成
たご（有斐閣『現代政治学小辞典』一九七八年）
い
ず
れ
の
記
述
も
、
院
外
団
の
存
在
意
義
の
消
滅
を
節
二
次
大
戦
後
に
求
め
て
い
る
。
一
九
五
五
年
の
保
守
合
同
以
前
の
状
況
で
辛
う
じ
て
余
命
を
保
っ
て
い
た
と
見
る
か
、
派
閥
連
合
体
と
し
て
の
月
山
民
主
党
段
階
に
お
い
て
も
オ
メ
ト
ロ
ゴ
ル
ス
キ
ー
の
言
う
「黒幕」（司吋の１２］』のＣとして活躍の場を見出していた
と
見
る
か
、
等
の
論
点
が
残
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
院
外
団
の
洲
滅
は
鮒
二
次
大
戦
後
の
状
況
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
今
後
の
分
析
作
業
の
た
め
の
仮
説
的
問
題
提
起
と
し
て
、
次
の
論
点
を
妓
後
に
ノ
ー
ト
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
関
東
国
粋
会
二
九
一
九
年
創
立
）
は
「
政
友
会
系
」
で
あ
る
と
さ
れ、大和民労会（一九二一年創立）は「憲政会（民政党）
系
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
木
下
半
治
『
右
翼
テ
：
一
九
六
○
年
、
一
八
ペ
ー
ジ
）
。
事
実
、
村
野
常
右
衛
門
は
一
九
二
二
年
に
大
日
本
国
粋
会
の
会
長
に
就
任
し
て
い
る
（
色
川
大
吉
、
前
掲
『流転の民権家』三四○ページ）。そして、これら国粋主
一一七
院
外
団
の
形
成
義
団
体
が
、
事
実
上
、
議
員
集
団
と
し
て
の
政
友
会
、
民
政
党
の
本
部
直
属
の
行
動
部
隊
と
く
に
遊
撃
隊
と
し
て
の
役
割
を
担
う
よ
うになったのであり、、阿粋主義団体の発生とともに、院
外
団
は
早
く
も
そ
の
存
在
意
義
を
見
失
い
は
じ
め
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
色
川
氏
は
、
一
九
一
八
年
に
創
立
さ
れ
た
大
正
赤
心
団
は
、
政
友
会
幹
部
の
野
川
卯
太
郎
や
武
藤
金
吉
ら
が
後
援
す
る
組
織
で
あ
り
、
こ
の
右
翼
組
織
は
「
実
質
的
に
は
政
友
会
の
院
外
団
の
代
り
と
な
り
、
社
会
主
義
者
や
民
木
主
義
者
へ
の
攻
撃
を
主
に
し
て
い
た
」
と
と
ら
え
て
い
る
（
色
川
『
流
転
の
民
権
家
』
三
四
○
ペ
ー
ジ
）
。
院
外
団
は
、
壮
士
団
と
し
て
の
前
身
形
態
か
ら
し
て
暴
力
主
義
的
行
動
様
式
を
身
に
付
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
特
徴
が
、
国
粋
主
義
団
体
と
保
守
党
の
媒
体
と
し
て
機
能
す
る
と
と
も
に
、
個
粋
主
義
剛
体
に
存
在
の
場
を
恋
わ
れ
る
要
囚
に
な
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
瀞
選
迎
動
の
商
扮
期
に
悲
政
会
院
外
団
貝
の
活
剛
が
見
ら
れ
た
事
態
を
、
先
に
一
九
二
三
年
の
現
状
打
破
述
盟
の
例
一一八
で
指
摘
し
た
（
信
夫
情
三
郎
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
史
』
八
四
八
ペ
ー
ジ
に
よ
る
）
。
さ
ら
に
、
護
憲
三
派
内
閣
の
崩
壊
段
階
の
一
九
二
五
年
六
月
の
時
点
で
、
憲
政
会
院
外
団
臨
時
大
会
が
「
院
外
党
員
千
余
調
出
席
」
で
開
か
れ
た
と
の
記
録
が
あ
る
の
で
あ
り
（
憲
政会史編纂部『懸政会史』一九二六年、七五五ページ）、
院
外
団
を
名
乗
る
政
治
活
動
の
様
式
と
院
外
団
的
組
織
が
政
党
政
柏
の
本
格
的
展
朋
時
ま
で
生
き
延
び
て
い
た
形
跡
も
硴
認
で
き
る
。
日
本
の
政
党
政
治
は
、
準
峨
時
体
制
下
に
お
い
て
、
そ
の
別
働
隊
と
し
て
院
外
団
よ
り
も
右
翼
団
体
を
配
侭
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
第
二
次
大
戦
後
、
政
党
政
治
の
議
院
内
閣
制
的
確
立
段
階
に
お
い
て
、
政
党
の
下
部
機
構
が
充
実
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
院
外
団
は
、
か
つ
て
の
ボ
ス
に
よ
る
黒
幕
的
活
動
の
行
動
様
式
を
示
す
表
現
と
し
て
の
糸
生
き
残
っ
た
、
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
以
上
の
把
握
は
あ
く
ま
で
今
後
の
資
料
発
捌
と
分
析
作
業
の
た
め
の
仮
説
設
定
としての馳理にすぎない。
